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Penelitian skripsi ini berpijak pada metode gabungan dan sima’i, yang diterapkan dalam 
kelas Tahfidz Al-Qur’an. Penggunaan metode gabungan dan sima’i tersebut, yang diterapkan 
secara bergantian dan tersistem, menjadi progam unggulan dan wadah untuk menanamkan 
nilai agama serta mengembangkan kemampuan siswa. Progam tahfidz Al-Qur’an unggulan 
dalam bidang keagamaan dengan metode pembelajaran yang tepat untuk mengembangkan 
dan meningkatan kemampuan tahfidz Al-Qur’an siswa. Penelitian ini dilaksanakan di SDIT 
Al-Asror Kedungwaru Tulungagung.  
Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana tahap persiapan penerapan 
metode gabungan dan sima’i dalam peningkatan kemampuan Tahfidz Al-Qur’an di SDIT Al-
Asror Kedungwaru Tulungagung (2) Bagaimana proses penerapan metode gabungan dan 
sima’i dalam peningkatan kemampuan Tahfidz Al-Qu’an di SDIT Al-Asror Kedungwaru 
Tulungagung (3) Bagaimana evaluasi penerapan metode gabungan dan sima’i dalam 
peningkatan kemampuan Tahfidz Al-Qur’an di SDIT Al-Asror Kedungwaru Tulungagung  
Tujuan penelitian dalam skripsi adalah (1) Untuk mendeskripsikan tahap persiapan 
penerapan metode gabungan dan sima’i dalam peningkatan kemampuan Tahfidz Al-Qur’an 
di SDIT Al-Asror Kedungwaru Tulungagung. (2) Untuk mendeskripsikan proses penerapan 
metode gabungan dan sima’i dalam peningkatan kemampuan Tahfidz Al-Qur’an di SDIT Al-
Asror Kedungwaru Tulungagung. (3) Untuk mendeskripsikan evaluasi penerapan metode 
gabungan dan sima’i dalam peningkatan kemampuan Tahfidz Al-Qur’an di SDIT Al-Asror 
Kedungwaru Tulungagung. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomologis. 
Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan dengan cara (1) mereduksi data, (2) 
menyajikan data, dan (3) menyimpulkan data. 
Hasil penelitian (1) Tahapan persiapan yang dilaksanakan sekolah meliputi tiga tahap, 
yaitu: Pertama, mempersiapkan kesiapan siswa. Kedua, pembimbing memberikan motivasi-
motivasi kepada siswa, dan Ketiga, pembimbing mempersiapkan metode yang digunakan, (2) 
Proses penerapan yang dilakukan pada pembelajaran Tahfidz AL-Qur’an di SDIT Al-Asror 
dengan menggunakan beberapa proses yaitu: pembimbing tahfidz menuliskan beberapa ayat 
materi hafalan di papan tulis, pembimbing membacakan ayat tersebut sesuai dengan tartil, 
tajwid, dan mahrajnya, siswa menirukan ayat-ayat yang dibacakan oleh pembimbing tahfidz, 
siswa mulai menghafalkan ayat-ayat tersebut, siswa juga menuliskan ayat-ayat tersebut di 
buku catatannya untuk memudahkan hafalannya, kegiatan sima’i, dan setoran hafalan, (3) 




ini menunjukkan perkembangan program tahfidz Al-Quran yang sangat signifikan. Hal ini 
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This thesis research rests on the combined method and sima'i, which is 
applied in the Tahfidz Al-Qur'an class. The use of these combined and sima'i 
methods, which are applied alternately and systematically, has become a superior 
program and a place to instill religious values and develop students' abilities. The 
tahfidz Al-Qur'an program is superior in the field of religion with appropriate 
learning methods to develop and improve students' tahfidz Al-Qur'an abilities. This 
research was conducted at SDIT Al-Asror Kedungwaru Tulungagung. 
The research focus in this thesis is (1) What is the preparation stage for the 
application of the combined method and sima'i in improving the ability of Tahfidz 
Al-Qur'an at SDIT Al-AsrorKedungwaruTulungagung, (2) How is the process of 
applying the combined method and sima'i in increasing the ability of Tahfidz Al-
Qu'an at SDIT Al-Asror Kedungwaru Tulungagung, (3) How to evaluate the 
application of the combined method and sima'i in improving the ability of Tahfidz 
Al-Qur'an at SDIT Al-Asror Kedungwaru Tulungagung.  
The research objectives in this thesis are (1) To describe the preparation stage 
for the application of the combined method and sima'i in improving the ability of 
Tahfidz Al-Qur'an at SDIT Al-Asror Kedungwaru Tulungagung. (2) To describe the 
process of applying the combined method and sima'i in improving the ability of 
Tahfidz Al-Qur'an at SDIT Al-Asror Kedungwaru Tulungagung. (3) To describe the 
evaluation of the application of combined methods and sima'i in improving the ability 
of Tahfidz Al-Qur'an at SDIT Al-AsrorKedungwaruTulungagung. 
This research is a qualitative research with a phenomenological approach. 
This study uses data collection techniques through observation, interviews, and 
documentation. Data analysis techniques were carried out by (1) reducing data, (2) 
presenting data, and (3) concluding data. 
Research result. (1) The stages of preparation carried out by the school 
include three stages: First, preparing students' readiness. Second, the supervisor 
provides motivations to students, and Third, the supervisor prepares the method used, 
(2) The implementation process carried out in the Tahfidz AL-Qur'an learning at 
SDIT Al-Asror uses several processes, namely: the tahfidz supervisor writes several 




their tartil, tajwid and mahraj, students mimic the verses read by the tahfidz 
supervisor, students start memorizing these verses, students also write down the 
verses in his notebook to make it easier for him to memorize, sima'i activities, and 
memorize deposits, (3) The results of the application of the combined method and 
sima'i at SDIT Al-Asror Kedungwaru Tulungagung show a very significant 
development of the tahfidz Al-Quran program. This is evidenced by the increase in 






















المركبة والسماعية في تحسين قدرة تحفيظ القرآن  المنهجبعنوان "تطبيق  البحث
" كتبها محمد فاني بالمدرسة االبتدائية االسالمية االسرار كدونج وارو تولونج اجونج
 تربية، قسم  التعليميةوالعلوم ، كلية التربية  12205173286 رقم القيدأغوستيار ، 
 الجامعة االسالمية الحكومية تولونج اجونج.المعلمين في المدرسة اإلبتدائية، 
 المركبة والسماعية، تحسين قدرة تحفيظ القرآن. المنهج: تطبيق الرئيسية الكلمات 
على المنهج المركب والسماعي في فصل تحفيظ القرآن.  إن  هذا البحثترتكز  
هج المركبوالسماعي، والتي يتم تطبيقه بالتناوب والمنتظم، هو المن ااستخدام هذ
الدينية وتنمية قدرات الطالب.  يتفوق برنامج  ةبرنامج متفوق ومكان لغرس القيم
تحفيظ  ةم المناسبة لتطوير وتحسين قدريهج التعلاحفظ القرآن في مجال الدين مع من
البتدائية االسالمية االسرار بالمدرسة االقرآن للطالب.  تم إجراء هذا البحث في 
 كدونج وارو تولونج اجونج.
المركبة والسماعية في تحسين  المنهجتطبيق لوصف استعداد ( 1) يه مسائل البحث
بالمدرسة االبتدائية االسالمية االسرار كدونج وارو تولونج قدرة تحفيظ القرآن 
ن قدرة تحفيظ المركبة والسماعية في تحسي المنهج( كيف عملية تطبيق 2)اجونج
( كيف 3)بالمدرسة االبتدائية االسالمية االسرار كدونج وارو تولونج اجونجالقرآن 
بالمدرسة المركبة والسماعية في تحسين قدرة تحفيظ القرآن  المنهجتقييم تطبيق 
 االبتدائية االسالمية االسرار كدونج وارو تولونج اجونج.
المركبة والسماعية في تحسين  المنهجتطبيق لوصف استعداد ( 1) يه اهداف البحث
بالمدرسة االبتدائية االسالمية االسرار كدونج وارو تولونج قدرة تحفيظ القرآن 
المركبة والسماعية في تحسين قدرة تحفيظ  المنهجعملية تطبيق لوصف ( 2) اجونج
( 3)ولونج اجونجبالمدرسة االبتدائية االسالمية االسرار كدونج وارو تالقرآن 
المركبة والسماعية في تحسين قدرة تحفيظ القرآن  المنهجتقييم تطبيق لوصف 
 بالمدرسة االبتدائية االسالمية االسرار كدونج وارو تولونج اجونج.
تقنيات جمع البيانات  هذا البحثهذا البحث هو بحث نوعي بمنهج ظاهري.  تستخدم 
( 1تم تنفيذ تقنيات تحليل البيانات من خالل )  والتوثيق. ةمن خالل المالحظة والمقابل
 .واالستنتاج( 3البيانات ، و ) عرض( 2تقليل البيانات ، )
( اشتملت مراحل اإلعداد التي نفذتها المدرسة على ثالث مراحل ، 1) البحثنتائج  




م ي( تتم عملية التنفيذ في تعل2لثًا، يقوم المشرف بإعداد الطريقة المستخدمة، )وثا
 بالمدرسة االبتدائية االسالمية االسرار كدونج وارو تولونج اجونجتحفيظ القرآن في 
باستخدام عدة عمليات وهي: يكتب المشرف عدة آيات على السبورة، ويقرأ المشرف 
يقلد الطالب اآليات التي قرأها مشرف التحفظ ، ، وجارمخ، واتجويدو، مرتالاآلية 
يكتب الطالب اآليات في دفاترهم. لتسهيل الحفظ  وويبدأ الطالب في حفظ اآليات، 
المركبة والسماعية في  المنهج( تظهر نتائج تطبيق 3، )السماعيي والودعيةوأنشطة 
دونج وارو بالمدرسة االبتدائية االسالمية االسرار كتحسين قدرة تحفيظ القرآن 
زيادة كفاءة بتطوًرا مهًما للغاية لبرنامج تحفيظ القرآن.  ويتجلى ذلك تولونج اجونج
 .ظ القرآنيبتحف الطالبكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
